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DE L A PROVINCIA DE LEÓN, 
OORKESPOTSroiETTTE A L DIA 13 DE MABZO DK 1935 
G O B E R K ACIÓN 
D I S E C C I Ó N G B N S S A L D E A D M I N I S T R A -
Relaciin rf« ojxwííore» a Secrétenos 
de Ayuntamiento de la segunda ca-
tegoría, cuya documentación entd 
completa y que han nido admitido* 
a la práctica de lo» ejeractoe: 
Número 2. D . José Manuel Gonzá-
lez Bravo 
3. D . Lisardo López Teruel 
4. D . Juan Rubio Casillas 
5. D . Manuel Rodríguez García 
6. D . Francisco Morales Cara- 1 
vantes 
7. D . Angel García y Librero 
8. D . Eugenio Alcorta Tolosa 
10. D . Fulgencio Moreno Breña 
11. D . Teodoro Vicente Corro-
chano Rodríguez 
12. D . Jesús Basozabal y Luzu-
riaga 
13. D . Joaquín Alvarez Fernán-
dez 
14. D . Severino Lozano Puente 
15. D . Elias Serrano Ramiro 
16. D . José Tomás Jimeno y Gó-
mez 
17. D . Bernabé Gregorio Alonso 
18. D . Pablo Felipe J i m é n e z 
López 
19. D . Ubaldo García García 
20. D . Vicente Villar García 
21. D . Rufino Blázquez Martín 
23. D . Manuel Sierra y Audina 
24. D . Eugenio Galindo Mostájo 
25. D . Mariano Costa García 
26. "WenceslaoMartínez Fernán-
dez 
27. D. José María Medina y 
García 
28. D . José García Domingo 
29. D. Francisco Calderón Salle 
30. D . José María Sastre Camps 
31. D . José Montero Vázquez 
32. D . Juan Amigo Bustelo 
35. D . Ignacio María Carrillo y 
Encío 
36. D . Alfonso Toledano Catalán 
37. D . Francisco Núftez Fernán-
dez 
38. D . Enrique Torrijos Horca-
jada 
39. I), Isidoro Sauz González 
40. D. Francisco Sánchez-Colla-
do y González 
41. D . Juan Flores Miguel , 
42. D . Leandro Cabezas Arias 
4íi. D . Antonio Fernández Gar-
cía 
44. T>. Gabriel Castaño Gómez 
45. I). José Ramos Guitar , 
4(1. D. Jacinto de Vega y Relea 
47. I). Guillermo Vázquez Ro-
dríguez 
48. D . José Muría de Cid Amigo 
de Ibero 
1). Julián García González 
5°. 1), Urbano Ferrar y Ferrer 
['l. I). Pascual Cámara Gonzalo 
52. I). Tomás Carmona Gi l 
o*'. 1). Manuel Hernández Rozas 
54. D . Francisco Guerrero Fer-
nández 
55. D . Adelardo Martínez Mar-
t ínez 
67. D . Angel Bailarín Comel 
58. D . Joaquín Bailarín Comel 
59. D . Fé l ixRomaniegaNebreda 
. 60. D . Antonio Calabia y Molina 
61. D . Ramón Hernando Vicente 
62. D . José María Garrido Ba-
rrero 
. 63. D . José Alonso Zarza 
65. D . Tomás (Jarcia Pérez 
66. D . Eustaquio Pérez Mateo 
67. D . Tomás García Benito 
68. D . Luis Reche Soriano 
69. D . Herminio Fernández Eo- ,' 
driguez ¡ 
70. D . Valeriano Andrés Portero 
71. D . Tomás José Iglesias Rojo 
72. D . Fernando Vinuesa Martin 
74. D . Manuel Gabela y Gabela 
75. D . Teodoro Aguilar Aunión 
76. D . Francisco Briceño Pérez 
77. D . Vicente Mahillo Iglesias 
78. D . Alberto Berbel Fernán-
dez 
79. D . Rafael Rico Gaya -
80. D . Olegario Fermoso Mi -
randa 
81. D . Maximiano Cortaza y 
Cortaza 
82. D . Carlos Martin Rodríguez 
83. D . Manuel Antonio Marcos 
Herrero 
84. D . Herminio López Díaz 
85. D . Tomás Ramiro Pato Bar-
be ro 
86. D . Angel Climent Tormo 
87. D . José Luis Mafias Morque-
oho 
88. D . Juan de Dios del Rio Ro-
dríguez 
89. D . Lorenzo Sanz y Sanz 
92. D . Angel de la Vega Mozo 
93. D . Antonio Vista Mufloz 
94. D . Jaime Alvarez González 
95. D . Rufino Blanco Arribas 
96. D . Epifanio Díaz Fernández 
97. D . Blas Llorca Soler 
98. D. Francisco Pérez Pérez 
99. D . Manuel Cubillo J iménez 
100. D . Fidel Alfredo Blázquez 
Hernández 
101. D . Felipe Rodríguez Sán-
chez 
102. D. Miguel Casanovas y Rius 
103. D . Gregorio Blanco Femio-
sel 
104. D . Antonio Perea Castro 
105. D . Isidro Beltrán Blasco 
107. D . Antonio Ariza y Ariza 
IOS. D. Antonio Soriano y Parra 
109. D . Ceferino Bnenadicha Gu-
tiérrez 
110. I>. Honorio Garaizábal Gol-
mayo 
111. D. Víctor Vázquez Galván 
112. D . Eduardo Porcel Matu-
rana 
113. D. Juan Lorenzo CaseroNú-
íiuz 
114. D . Salvador Sánchez Cama-
rero 
115. D . Doroteo del Vado Tara-
cena • 
116. D . Angel Dorrego García. ' 
117. D . Fabián Lefler J iménez 
118. D . Miguel Fajardo de Mora 
119. D . Manuel Sotomayor Sán-
chez de Alcázar 
120. D . Modesto Ferreiro Blanco 
121. D . Quirino Sahelices Otero 
122. D . Fé l i x Bares Avila 
123. D . Victoriano Pérez Pérez 
124. D . Alejandro García-Olías y 
Rivero 
125. D . Jesús Sanz Hernando 
126. D . José Cuesta Gutiérrez 
127. D . Antonio Esteban Gonzá-
lez Correas 
128. D . Mauricio Zamora Sáez 
129. D . José Antonio García Gu-
tiérrez 
130. D . Fidel Palacios García 
131. D . Juan José Sáez Sanz 
132. D . Teodosio Marcial Navarro 
Sánchez 
133. D . José Dónate Martínez 
134. D . P í o Mosquera Nocelo 
136. D . Eulogio Cerrillo Navarro 
137. D . Santos Feliz Vallejo Gar-
cía 
138. D . Federico Vallejo García 
139. D . Antonio Beltrán García 
140. D . Antonio Gi l Martínez 
141. D . Angel Ercilla Arroyo 
142. D . Quirino YagUe Martin 
143. D . Mariano Aylaga Miguel 
144. D . Nicasio Fernández Mor-
cillo 
145. D . Vito Moreno Rica 
146. D . Eloy Alonso González 
147. D . José Cuevas Reina 
148. D . José Isla de Pablo 
149. D . Miguel Juanola Benet 
150. D . Bonifacio García García 
151. D . Fé l ix Ara Fernández 
152. D . Ginés García Serrano 
153. D . Alejandro Castelles Fra-
guas 
154. D . Manuel Pérez López 
155. D . Federico Yáñez Luis 
157. D . Solutor Pereda Fernán-
dez 
158. D . Pedro Gasull Savalls 
159. D . Abraham García Miguel 
160. D . Francisco Ortí Miralles 
161. D . Pedro Celeiro Ovide 
162. D . Francisco Haragán Recio 
163. D . Florencio Lázaro Bueno 
164. D . Jacinto Sanz Gadea 
165. D . Pascual Muíloz Esteban 
16(). D . Manuel Ventura Navarro 
167. D . Ignacio Pérez Prosper 
169. D . Otilio Pérez González 
170. D . Cecilio Fernández y Fer-
nández 
171. D . Andrés Alvaro Gómez 
172. D . Federico Vil lagrán Galán 
173. D . Andrés C a m ó n C a m ó n 
174. D . Saturnino Celina Roca 
175. D . Bernardo Carnicero de 
Diego 
176. D . Elias Cerezo y Ocampo 
177. D . Pedro Márquez J iménez 
178. D . Vicente Herrero Bmn 
17'.). 1). Angel José María Alonso 
do la Riva 
180. D . Vicente Salvador Alvero-
la Benavent. 
¡ 182. D . Ernesto Fernández Díaz 
183. D . Juan Navarro Jalón 
184. D . Juan García García 
186. D . Juan Pascual Freixedas 
187. D . Lorenzo Bernabé Fer-
nández 
188. D . Emiliano Zulaica Berasa-
tegui 
189. D . Darío Alvarez González 
190. D . Isidoro Alonso Hinojal 
191. D . Silverio Medel Fernández 
192. D . Esteban Martínez Ca-
bello 
194. D . Angel Lucía y Lucía 
195. D . Mariano Campo García 
197. D . Florencio Prietc Pérez 
198. D . Luis Ripol González 
199. D . J o s é Rueda Montes 
201. D . Germán Julio Melguizo 
Latorre 
202. D . Antonio Pardo Borda 
203. D . Leoncio Pérez Olmos 
204. D . Joaquín Alonso Moran 
205. D . Albertino Lópoz Recio 
206. D . Serafín Martín Mangas 
207. D . Romualdo Floriaeh Vila-
massana 
208. D , Lucas Martín Hernández 
211. D . Ricardo Martín Hernán-
dez 
212. D . Jesús Vicente Gairetas 
213. D . Vicente García Lamana 
214. D. Marcelo Fernández Sanz 
215. D . Manuel España Conthe 
216. D . Pedro P í a Cervera 
217. D . Isidoro Marbán Centeno 
218. D . Vicente Sáinz Gómez 
219'. D . Celedonio Aparicio Adrián 
220. D . José Blanco González 
222. D . Juan Tenas Graciós 
225. D . Antonio Cabellos de Oro-
pesa y Jáuregui 
226. D . Benito Ayuso Sebastián 
227. D . Salustiano Alvarez Fer-
nández 
228. D . Ariano-Teodosio Gómez 
de Juan 
229. D . Rafael Moreno González 
230. D . Carlos González Astorga 
231. D . Víctor de la Cmz y Sanz 
232. 1>. Gregorio Marín Tristante 
233. D . José María Moreno y A l -
cázar 
234. D . Valentín Rodrigo J imé-
nez Medina 
235. D . José Hiera Guas 
236. D . Abrahám García Túbar 
237. D . Fausto Jiménez Martín 
238. D . Francisco Márquez de M i -
íí"el 
23(1. D. Gregorio Castellanos L ó -
pez 
240. D . Jo!<é María Ahuarza Gar-
cía 
241. P . Gregorio Ribota López 
242. D . Angel - V Ícente Simón 
Sanz 
D . Desiderio Hermoso Mav-243. 
244. D . R a m ó n Alvarez y A l v a -
rez 
245. D . Oetaviano Toquero Sanz 
246. D . J u l i o Rnneel Alva rez 
247. D . Antonio García Cabrera 
248. D . Juan Batllo Descampa 
249. D . Luis Luna Ruiz 
250. D . Junto López Santamaría 
251. D . Manuel D í a z Espiga 
252. D . Atanasio García y Garoia 
253. D.Juan Agus t ín Martin Ber-
mejo 
254. D . Andrés Grande Gorgajo 
255. D . Valerino Aftaflos Pérez 
256. D . Ambrosio Espino Fer-
nández 
257. D . Ramón Vidal Boque, 
258. D . Jaime Echevarría Isasi-
Isasmendi 
259. D . Jesé Paralle de Vicente; 
260. D . Fidel Martin González 
261. D . Francisco Regidor Del-
gado 
262. D . Florentino Péraz Sánchez 
263. D . Jerónimo Bernabé Alón-
so Burgos 
264. D . Manuel Palacio Ulacia 
265. D . Manuel Duque Cortés 
2G6. D . José García Navarro 
268. D . Tomás Gallego González 
269. D . TeobaldoDominguezGue-
rrex*© 
270. D . Antonio González San-
tana 
272. D . Jaime Bonavia Calverol 
274. D . Justo del Pozo y de la 
Cruz 
275. D . Servando Aponte Ferrer 
277. D . Francisco Gómez Matarín 
278. D . Pristiano Palomar Pérez 
279. D . José Oquiflena Erro 
280. D . Manuel Muriedas Casta-
ñedo 
281. D . Cipriano Ferreira Martin 
282. D . Aurelio Lozano García 
283. D . Agus t ín Sanz de Home-
des 
284. D . Santiago García Rica 
285. D . Isauro Alvarez González 
286. D . Agripino Blanco Pérez 
287. D . Ramiro Antomo Pérez 
Alvarez 
288. D . Antonio Arias Pastor 
289. Adrián Cantón Payán 
290. D . Ecequiel Sastre Vicente 
291. D . Modesto Lóseos Plana 
293. D . Ambrosio Naval Artigas 
294. D . Teodoro Díaz Casarrobios 
295. D. Juan Muñoz Pérez 
296. D . Germán Redondo Pastor 
297. D . Juan Antonio Casas L a -
torre 
298. D . Carmelo Agudo Quivira 
299. 11. José Torres Vaquero 
300. D . Ecequiel Segura Masanet 
301. D . Julio Pascual Pascual 
302. I>. Eloy Herráiz Valiente 
303. D , Victoriano AiToyo Ade-
liño 
S05. D . Ju l ián González Gonzá-
lez 
306. D . Diego Nogueras Canos 
307. I». Emeterio Gómez García 
308. D . Francisco Navarro Val-
deolivas 
309. D . Jesús del Moral y Lafor-
gue 
310. D . Ismael Hernández Gutié-
rrez 
311. D . Iluminado Pérez Hernán-
dez 
312 D . Antonio de l a P . de Oleza 
Frates 
313. D . Hipól i to García Mañero 
314. D . Antonio González Martin 
315. D. José Diez González 
316. D . Silviano Ruiz de la Calesa 
319. D . Perfecto Bernaldo de 
Quirós Segovia 
320. D. Rafael Colnnga de los 
Rios 
321. 1>. Melitón Sáiz Mmboz 










































D . Fidel Gi l Lozano 
D . Modesto García Nieto 
D . Miguel Barroso Nieto 
D . SixtpFernándezHerradón 
D . José Ordás Antimio 
D . David de Aguilar Collado 
D . Serafín Martínez Garrido 
D . Mariano Rodrigues Her-
múa 
D . Salvador Jesús Juanes 
Corven 
D. Juan Gómez de Diego 
D . Francisco Criado Bnonee 
D . Manuel Benito Aparicio 
D . Graciano Oca Martínez 
D . Santiago Cabaflas López 
D . Abel Aspas Garro 
D . Manuel González Domín-
guez 
D . Francisco Vázquez Boija 
D . Alejandro Rubí Fernán-
dez 
D . José Manjón Vicente 
D . Ramón González Toral 
D . Claudio Calvo Villafruela 
D . Francisco Mateo Almazán 
D . Matías Mallart Davin 
D . Ntceto José Gábaldón 
Corvéra 
D . José Luis Moreno del 
Busto 
D.. José Argüel les López 
D . Antonio Flores Sánchez 
D . Emilio Hnbaoh Lucientes 
D . José Gallego Hidalgo 
D . Alberto Cébreiro Curieses 
D . Lucinó Díaz Manflas 
D . Luis García González 
D . Vicente Tárrega Blanch 
D . Blas Horcajo Martin 
D . Mariano Las Heras del 
Amo 
D. Elias Martínez y Martínez 
D . Manuel Martínez y Mar-
t ínez 
Eulogio Puig Usina 
D . Esteban Díaz y Díaz Ca-
neja 
D . Victorio Gómez Fernán-
dez 
D . Francisco Madrid Zarza-
lejo 
D . José Ortiz Montes 
D . Dámaso Barranco Bláz-
qttez 
369. D . Victor Barranco Bláz-
quez 
370. D . Segundo Jaime Moya 
Preciado 
371. D . Antonio Lozano Gonzalo 
873. D . Ramón Campoy Irigoyen 
374. D . Paulino González López 
375. D . Antonio Miranda Otal 
376. D . Manuel Estrada y Torro 
377. D . Joaquín Marcer Salvá 
378. D . Pablo Nepomuceno Ma-
tanza 
380. D . LucianoVilumbralesCano 
381. D . Romualdo Ñuño Jacinto 
384. D . Agust ín García Soto 
385. D . Luis Stolle Ogando 
386. D . Emiliano Ruiz Berzocana 
387. D . Dionisio Martínez Pala-
cios 
388. D . Alfredo Gassó Gassó 
389. D . Cipriano González Muñoz 
390. D . Amelio Garijo Ortega 
392. D . Luciano de la Muela del 
Castillo 
393. D . Victoriano Martínez J i -
ménez 
395. D . Salomón Blas Palancar 
396. D . Vicente Suárez Fernán-
dez 
397. D . José M . ' Outeiriño Car-
dero 
398. D . Secundino Navarro Za-
pata 
399. D . Rito Rodríguez Herráez 
400. D . Francisco Rodríguez 
Huerta 
401. D . Teodoro Octaviano Per-
• nudo y Sánchez 
402. D . Cesáreo de las Cuevas 
..'Rodrigues 
406. D . Hermenegildo Olabuéna-
ga y Murga 
404. D . Ramón Jové Pujol. 
407. D . León Gallego Rodrigo 




410. D . Emiliano Ruiz del Olmo 
; . ' López 
411. D . José Cubélls M Í T 
412. D . José Andrés Seguí Arqués 
413. D . Manuel Gallego Pérez 
415. D . León Maches Gómez . 
416. D . Anselmo Blázquez Yuste 
417. D..Carlos Marín Malo . 
418. D . Juan Porto Martin 
419. D . Bemardino Pérez Do-
mínguez 
420. D . José M a r í a Nogueira 
Freitas 
421. D . Alberto Ribagorda García 
422. D . Florencio Enriques Díaz 
424. Di Joaquín Malo León 
425. D . Miguel Cremades Roca-
mora . 
426. D . Andrés Castaño Alcarazo 
427. D . Fabriciano Hernández 
Vicente .. 
428. D; Alejandro Cabezas Dabán 
429. D . José Radigales Poyue ló 
430. D . Antonio Mateo García ' 
431. D . Santiago Galindo Toril 
432. D . Baldomcro Fernández 
Díaz 
433. D . Adolfo Lázaro Lázaro 
435. D . Laurentino Luján J imé-
nez . 
436. D . Manuel Cuervo Cortés 
437. D . Santiago Apolinar Mar-
cos Beluche 
438. D . Rogelio García Benito 
439. D . Agust ín RodriguezMartín 
440. D . Fermín Fernández Ca-
rrasco 
442. D . Leopoldo Holgado Gon-
zalo 
443. D . Antonio Marcos Crego 
444. D . Andrés Sánchez Vicente 
446. D . Valeriano Martín Gudino 
447. D . José María Lucas Her-
nández 
448. D . Bernardo Montero Frutos 
449. D . Ável ino Gaspar Vicente 
450. D . Saturnino Barbero Martín 
451. D . Jesús Vicente Lucas 
452. D . Ezequiel Gonzlz. Herrero 
453. D . Francisco Ramos Rodrí-
454. JX Femando Sánchez Sán-
chez 
455. D . Modesto Marin Ruiz 
456. D . Eustasio la Paz Rodrí-
guez 
457. D . Pascual Rosón Diez 
458. D . Ginés Berbería Poves 
459. D . Juan Manuel Aparicio y 
Nieto 
460. D . Narciso Regidor Garro-
c liona 
462. D . Felipe Ron Fernández 
463. D . Martín Antonio Pedro 
Sembrasembrada Rosell 
465. D . Darío Martin de Vidales 
y López-Rosado 
466. D . José Luis Navarro 
468. D . Leoncio BardajI Codera 
470. Leonardo Prieto González 
471. D . Juan Autidio Pando Ba-
rrios 
472. D . Antonio García Díaz 
473. D . Pablo Villar Calzón 
475. D . Juan Iruela Redondo 
D. Rogelio Chillida Chozas 
D . Juan Francisco Gómez 
Rodríguez 
D . Fé l ix Montes Arroyo 
D. José Fernández López 
D . Francisco CondeviUa Oi-
ría 
D . José Cuadrado Tato 
D . Angel Prieto Martín 
D.sLms Eróles Beltrán 
D . Juan Antonio Francisco 
Fuente Lucas 
D . Pedro Carrero Lobón 
D . José Llera Megía 
D . Juan Torres Martínez 
D . Manuel Pastor Ros 
D . Ayelino Reyero Alonso 
D . Joaquín Santiago Dome-
neoh Domenech , 
D . José Fernández Cid 
D . Cándido Muñiz Barro 
D . José María Cortázar Ven-
tosa 
D . Nicanor García González 
D . Pancracio Guadalajara 
Ruiz 
D . Emilio González Elvira 
D . Mateo Santos Rodellino 
D . Lucas González Castillo 
D . Joaquín , Manzano Cone-
jero 
D . Angel Artillo Moreno 
D . Antonio Ciríaco Cabezas 
Luis 
D . Camilo Yáñez Cancio 
D . Valeriano Muñoz Illescas 
D. Antonio Guzmán Ortiz 
D . Agust ín Rodríguez Prieto 
D . San.iago Vela Cavero 
D . José J i ." Guil lén Gi l 
D . Pedro Marcos Ruiz Sanz 
D . Apolinar Turíenzo Prado 
D. Alfredo Somoza Bustelo 
D . Serapio Losada Iglesias 
D. Laureano Guil lén Guzmán 
D . Vicente García Desfilis 
D . Mariano Huerga Cadenas 
D . Clementino Alonso A l -
varez 
D . Angel Hernández Román 
D . Ensebio Provencio Arroyo 
D . Luis López Cardiel 
D . Pascual Cardiel Calle 
D . Rogelio Calvo Encinas 
D . José Horas Chico 
D . Bienvenido Gi l Martin 
D . Indalecio Fernández A l -
varez 
D- Tomás Procopio Gómez 
Sánchez 
D . Eugenio Muñoz Llórente 
D . Andrés Alvarez Romero 
D. Manuel Casero Núñez 
D . NicanorDelgado Blázquez 
D . José Tejeiro Amador 
D. Fortunato Salán Valiente 
D . Luis Carrión Villacañas 
D . Tomás do Santiago Gon-
zález 
D . Epifanio Valdazo Pérez 
D . Ocón Próculo GarcíaMar-
cos 
D . Leonardo Fraile Fraile 
D . Norberto González Gon-
zález 
D . José Vincent Ocampo 
D . Aurelio Angel Serradilki 
Flores 
D . José Martínez Fajardo 
D. Mariano García de San 
Antonio 
D . Antonio Rodríguez Gra-
nados 
D . Mariano Pedrero Pérez 
D . Primo González F e m á n -
554. D . José Núfles Rodriguez 



































































oñG. T>. Josú F « i n i n d e z de Cue-
vas Hernández 
o37. D. Manuel Alonso Méndez 
>M8. D . Alejandro González Mo-
ratiel 
559. I). José García Pérez 
560. 1). Salvador González García 
561. P . Serapio Faruández Vega 
562. 1). José de Celia Pérez 
563. D . Ladislao Rodríguez Vidal 
Ó64. D. Vicente García Castella-
nos . 
565. D. Benito Magaz Nieto 
566. 1). Felipe Alonso Bodriguez 
568. I). Laureano Alonso Maoías 
569. I». José Olmo Casado 
570. P . Doroteo Sanz Calvo 
571. I). Anatolio Gallego lienta 
572. P . Abelardo F e r n á n d e z 
González . , 
574. P . Andrés J iménez Fernán-
dez 
575. P . Eleuterio Martin Barrio 
576. P . José Santiago Fernández 
González 
577. P . Boberto Bodriguez y de 
Retes 
578. P . Jul ián Bielsa López 
579. P . Alfredo Bat ía . Domín-
guez 
580. P . Paulino Torres Bojo 
583. P . Quintiliano Fidalgo San-
tiago 
o8i. P . Clemente Encinas Gu-
tiérrez 1 
585. P . Ubaldo Ovejero.García 
586. P . Juan Antonio Moreno 
González 
587. P . Narciso Hernández Sán-
chez 
588. P . Lázaro Lacal Lacal 
589. Francisco Rojo Roldan 
590. P . Daniel Patón Higueras 
591. P . Eutiquiano García Sán-
chez 
592. D . Dionisio de- Mesa Esco-
bedo 
593. P . tíamiro Sánchez Vallada-
res 
594. P . Miguel Urteaga de Vivar 
y Buiz 
595. P . Leopoldo Baztán Ramón 
596. P . Salvador Vázquez Cami-
náis 
597. P . Cayetano Llerena Pa-
drino 
598. P . Juan Bautista Sánchez 
López 
599. P . Vicente Pozuelo de Ju-
lián 
liOO. P . Santiago Ezcurra Castillo 
601. P . Pascual Martin Jul ián 
602. P . Julio Menéndez Rodrí-
guez 
603. D . Manuel Lozano Gala 
604. P . Femando Martin López 
(105. P . Diego Quintero Diez 
606. P . Santiago Montarelo Mar-
domingo 
607. P . Jesús Rubio Barahona 
609. P . Francisco de P. Bomero 
Montero 
611. P . Esteban Pérez Vesperinos 
612. P . Santiago Martínez Tre-
vijano 
613. P . Serapio Castro Sampedro 
615. P . Terenciano Alvarez Polo 
616. P . Pablo Pelayo Uribe 
617. P . Timoteo Caballero Bo-
mero 
i¡18. P . Tomás Luque Moyano 
i>19. D- Amalio Grande Escribano 
620. P . Angel Martín Martínez 
621. P . Antonio Llobregat Quin-
tana 
622. P . Jerónimo Rodríguez Pa-
redes 
625. D. Luciano Deán Bamos 
626. D . Nicolás Domiguez Vallejo 
627. P . Faustino Calderón Lobo 
628. D. Enrique Míngnez Cuesta 
629. P . Gabriel Tapia Bernal 
630. D . Jesús Martín Maestro 
631. D . Esteban Migueláñez Diaz 
632. D . José Benito Vázquez Gi l 
. 633. D . Ignacio Bermúdez Cela 
634. D . Primitivo Villalba Mateo 
637. D . Amadeo Enriquez Gon-
zález '. 
638. D . Nazario López Valle 
639. D . Baimundo Rubio Nieto 
640. P . Eduardo Barahona López 
641. D . Baldomcro Valero Serrano 
642. D , Andrés Cuchilló Bodri-
guez 
643. D . Pablo Moraga Tóbamela 
644. D . Cirilo Martínez Th'omáa 
645. D . Fel icís imo Blázqnez Gu-
tiérrez 
646. D . Juan Hernando Miguel 
647. D . Santiago Romero Mateo 
648. D . Antonio Casas Bricio 
649. D . Balbino García de Lucas 
650. D . Joaquín Santos Olalla 
651. P . Constantino Fernández 
Alonso. ' 
652. D . Nazario García Polvorosa 
653. D . Andrés'Gómez Casi 
654. D . Trinitario de la Calle AI-
barrán 
655. D . José Gómez Hernández 
656. P . Luis López Gozar Gómez 
657. D , Ildefonso Aguayo Mori-
llas 
'658. D . Enrique Bautista Monté-
rreal 
659. D . Francisco Moreno Bustos 
660. D . Agust ín Moreno Lozano 
661. D . Segundo Fernández Mar-
tínez 
662. D . Adolfo Manuel Lupiani 
Menéndez 
.663. D . Mariano Asénsio Valencia 
664. D . Joaquín Bafáel Muñoz 
Somodeyilla 
D . José María Hernández 
Tavera 
D . Manuel González Villa-
nueva 
D. Vicente Sánchez Vicente 
668. D . Manuel García Sesma 
669. P . Pascual Morales Moreno 
671. D . José Arellano Arroyo 
,672. D . Jesús Pérez J iménez 
673. D . Secnndino Rey Zabala 
674. D . Enrique Tortes Sancho 
675. D . Jaime Monsérrát Castell 
676. D . Florencio Francisco Gar-
cía Miguel 
677. D . Victor Miguel Zaldo Mar-
tínez 
679. D . Andrés Aparicio Apari-
cio 
680. P . Nicolás Morales Muñoz 
681. D . Ramiro de Castro Aguillo 
682. D . Jesús Vicente Pérez Me-
l ó n 
683. D . Ricardo Mesonero Martin 
D . Jul ián Berdúgo Alguacil 
D . Santos Martin Olalla 
P . Cristóbal Martínez Gar-
cía 
D . Pedro Unzain Ibáñez 
689. P . Enrique Saldafla Gómez 
690. P . Bafael Solera Aguado 
691. D . Bonifacio Mata Diez 
694. D . Joaquín Mateo Martín 
695. D. Ricardo Pérez López 
696. D . Vicente García Medina 
697. D . Angel Sierra Caballero 
698. D . José María Farreróns Ta-
rrago 
699. D . Juan José Arnau Solé 
700. D . Manuel Galicia González 
701. D . Luciano Gutiérrez Cabero 
702. D . Juan José Martin Cofrade 
y García 







704. D . Ramón Antonio Maciá -
705. D . Remigio Edo Agut 
706. D . Faustino Martínez Garijo 
709. D . Juan Domínguez Macilla 
710. D . Juan Francisco González 
Pérez 
711. D . Luis Hipólito Latorre 
Pérez 
712. Adrián Antón Pérez 
713. D . Leonardo Godoy Hoyos 
715. D . Eduardo Hernanz López 
*716. D . Albino Osácar del Rio 
719. D . Seoundino R o d r í g u e z 
Sieiro 
720. D . Miguel González García 
721. D . Santiago Hidalgo Alonso 
722. D . Evaristo Martin García 
723. D . Juan Antonio Merino Ig-
nacio 
724. D . Francisco Bedoya Serrano 
725. D . Francisco Javier Marina 
Asenjo 
726. D . Eleuterio Méndez Sán-
chez 
727. D . Bamón Gomes de la 
Fuente 
728. D . Luis SaguerBeig 
729. D . José García Eulalia 
730. D . Rodrigo Andrada Paza 
731. D . Julio Aureliano Villarejo 
732. D . Antonio Ordóñez de la 
Calle 
733. D . Emilio Benavent Vidal 
734. D . Epifanio Bodelgo Corpa 
735. D . Juan Bautista Monfort 
Bams 
736. D . Valentín García Portal 
738. D . Miguel de la Hoz Saldaña 
739. D . Jul ián Salvo Eraso 
742. D . Luis Palacio Arcila 
743. P . Juan Uruñuela Ortiz 
744. D . Diego Picón Delfa 
745. D . Valeriano Calvo Bodri-
guez 
746. D . Emilio Menaz Valdivieso 
747. D . Martin Lucas Lucas 
750. D . José Mena Soriano 
(Se continuará). 
N O T A - A N U N C I O 
K L E C T B I C I D A D 
DON JOSÉ BARRANCO. 
O O B E N A D O H C I V I L D E L A P R O V I N C I A 
D B L E Ó N . • 
Hago saber: Que por D . Guiller-
mo Martínez Rodríguez, vecino de 
León, se ha presentado en este Go-
bierno civil una instancia, acompa-
ñada del correspondiente proyecto, 
manifestando instalar en un molino 
de su propiedad una central eléctri-
ca para alumbrado de los pueblos de 
Montejos, Valverde del Camino, San 
Miguel, Robledo y L a Aldea. Dicho 
molino está situado en término de 
San Andrés del Rabanedo y craza la 
línea las fincas que a continuación 
se expresan: 
B E L A C I Ó X D E P R O P I E T A R I O S D E L A 
C E N T R A L A L A A L D E A 
Nombre* .y pueblo» a que pertenecen 
Guillermo Martínez, de San Andrés 
Joaquín Alegre, de id. 
Eduardo Alvarez, de id. 
Seminario. 
Lorenzo Arizaga, de San Andrés. 
Alberto Oblanca, de id. 
Viuda E . Alonso, .de id. 
Camino de id. 
B . Oblanca, de id. 
Bestituto Alvarez, de id. 
Carretera de id. 
Justo Cano, de id. 
Común de id. 
Miguel Fernández, de id. 
Común de id. 
Miguel Fernández, de id. 
3 
Camino de San Andrés 
Hilario Crespo, de id. 
Felipe Crespo, de id. 
Claudio García, de id. 
Hilario Crespo, de id. 
Alejandro Pérez, de id. 
Alejandro García, de id. 
Hilario Crespo, de id. 
María Gutiérrez, de id. 
Alejandro Pérez, de id. 
Fernando García, de id. 
Fermín Fernández, de id. 
José Paso, de id. 
Bestituto Alvarez, de id. 
Bestituto Alvarez, de id. 
Camino de id. 
Ursula Alvarez, de id. 
Camino de id. 
Saturnino Alvarez, de id. 
Alejandro Pérez, de id. 
Bonifacio Gómez, de id. 
María Gutiérrez, de id. 
Vicente Fernández; de id. 
Florentino Fernández, de id. 
Hilario Crespo, de id. 
Agust ín VelUla, de Trabajo 
Bartolomé Oblanca, de Villabalter 
José Láiz , de San Andrés. 
José Láiz , de id. 
Juan Cazos, de id. 
Felipe Fernández, de id. 
Felipe Fernández, de id. 
Cruz Fernández, de id. 
Común de id. 
María Diez, de id. 
María Diez, de id. 
Marcos Diez, de id. 
Marcos Diez, de id. 
Cruz Fernández, de id. 
Cruz Fernández, de id. 
Cecilio Fernández, de id. 
Juan Cazos, de id. 
Vicente Fernández, de id. 
Froilán Flórez, de id. 
León López, de id. 
Común de id. 
Agust ín Velilla, de id. 
Felipe Fernández, de id. 
Hilario Crespo, de id. 
José Láiz , de id. 
José Láiz , de id. 
Marta Diez, de id. 
Tomás Villa verde, de id. 
Agustín. Rodríguez, de id. 
Cecilio Fernández, de id. 
Juan Cazos, de id. 
Jul ián Alvarez, de id. 
León López, de Id. 
Froilán Flórez, de id. 
Vicente Fernández, de id. 
Martin Alvarez, de Montejos 
María Diez, de id. 
Camino de id. 
Cruz Fernández, de id. 
Común de id. 
Joaquin Alegre, N . 
Alberto Oblanca, N . 
Martín Alvarez, de Montejos 
Femando Pérez, N . 
Juan Soto, N . 
Camino N . 
Agust ín Crespo, N . 
Santiago Diez, N . 
Camino N . 
Fernando Pérez, N . 
Agust ín Crespo, N . 
Martín Alvarez, N . 
Agust ín Alvarez, de Montejos 
Narciso Fernández, N . 
Ramón Santos, N . 
Francisco Fernández, N . 
Ramón Santos, N . 
Santiago Diez, N . 
Camino, N . 
Femando Pérez, de Montejos ' 
Rogelio Torres, N . 
Máximo Pérez, N . 
Pedro Diez, N . 
Pedro Diez, N . 
BAmón Santos, K . 
Gabriel Garcia, de Fen-»1 
Agns t íu Crespo, N . 
Jo&quin Alegre, N . 
Juan Soto, N . 
Nicanor Cañas, N . 
Eugenio San Miguel, N . 
Camino, N . 
Eugenio San Miguel, N . 
Joaquín Alegrej"N. 
Nicanor Cañas, N . 
Juan Soto, N . 
Juan Soto, N . 
Gabriel Garcia, N . 
Camino real, N . . 
Fedre Diez, N . 
Agust ín Crespo, N . 
Agustin Crespo, K . 
Gabriel García, N . 
Nicanor Cañas, N* 
Joaquín Alegre, N . 
Juan Soto, de Montejos 
Rogelio Torres| N . 
Santiago Diez, N . 
Domingo Garcia, N . 
Narciso Fernández, N . 
Camino, N . 
José Fernández, N . 
Francisco López , N . 
Manuel Iban, N . 
Antonio Alonso, N . 
Santiago Diez, N-
Francisco López, N . 
Domingo Garcia, N . 
Rogelio Torres, N . 
Santiago Diez, N* 
Rogelio Torres, N . 
Narciso Fernández , N . 
Agus t ín Crespo, N . 
Agus t ín Crespo, N . 
Camino, N . 
Isidoro González, de Valverde 
Narciso Fernández , de id. 
Santiago Diez, de Montejos 
Agust ín Crespo, de id. 
Martín, de id. 
Ramón Santos, de id. 
Santiago Crespo, de id. 
Narciso Fernández, de id. 
Domingo García, de id. 
Ramón Santos, de id. 
Lucas Pérez, de id. 
Francisco Fernández, de id. 
Camino, N . 
Manuel Iban, N . 
Manuel Alonso, de Valverde 
Teodoro López , N . 
Isidoro Pérez, N . 
Isidoro Pérez, N . 
Angel Pérez, N . 
Sebastián Soto, de Valverde 
Ambrosio Santos, N . 
Isidoro Soto, N . 
Cándido Gutiérrez, N . 
Vicente Garc ía , N . 
Pedro D iez , de Montejos 
Itogelio Torres, de i d . 
Máximo P é r e z , N . 
Wewlel'o, N . 
Felipe Crespo, de Montejos 
Valen t ín Crespo, N . 
Pedro Diez , N . 
A n g e l P é r e z , N . 
Isidoro Gonzá lez , de Montejos 
Eugenio Son M i g u e l , de id. 
Juan Alvarez , N . 
Angel P é r e z , de Montejos 
Valerio Crespo, de i d . 
Máxiuin P é r e z , N . 
Juan Alva rez , de Montejos 
Isidoro González , N . 
Nicanor Canas, do Montejos 
Antonio Alonso, de i d . 
Manuel Iban, de id . 
L u i s Crespo, de id . 
M a r t i n , de i d . 
Agust ín Crespo, de id . 
M i g u e l Fonmndez, de i d . 
Teodoro López, de Valverde 
Bernardo Pérez , de Valverde 
Francisco Fernández , de id. 
Isidoro Pérez, de id.-; 
Miguel Soto, de Montejos 
Martin Crespo, de id. 
Nicanor Canas, de id. 
Pedro Diez,, de id. 
Camino, N . 
Miguel Soto, N . . 
José Fernández', de Montejos 
Francisco López , de id. 
Martin, N . 
Martin Crespo, de id. 
Rafael López, de id. 
Camino, N . 
Santiago Crespo^ *le Montejos 
Teresa Pérez, de id. 
Teodoro López, de id. 
José Cañón, N . 
Marcelo Santos, de Montejos 
Vicente Fernández, de id. 
Miguel Soto, de id. 
Angel Pérez, de id. 
Pedro Diez, de id. 
Felipe Fernández, de id. 
Camino, N . 
Rafael López, de Montejos 
Común, N . 
José Cañón, de Moutejos. 
Esco lás t i ca López , de id. 
Manuel Garcia, N . 
Vicente Fernandez, de Montejos 
F e l i p a Vicente, N . 
Teodoro López, N . 
Angel P é r e z , N . 
M a r t i n Crespo, N . 
Común, N . 
Teresa Pérez, N . . 
Manuel Canos, de Montejos 
Común, N . 
F e l i p a Vicente, de Montejos 
Manuel Garcia, de id. 
Camino, N . 
Manuel García, N . 
Angel Pérez, N . 
Camino, N . 
Rafael López,- N . 
José Cañón, N . 
Miguel Soto, N . . 
Marcelo Santos, N . 
Miguel Soto, N . 
Teresa P é r e z , N . 
Pedro D iez , N . 
Rafael López, N . 
Martin Crespo, N . 
Comunes, N . 
Camino, N . 
Escolás t ica López , N . , 
Fel ipe F e r n á n d e z , N . 
Miguel Soto, de Montejos 
M a r t í n Crespo, N . 
Pedro Diez , N . 
A n g e l P é r e z , de Valverde 
Isidoro Soto, N . 
Agapi to Nico lás , N . 
Manuel Alonso, N . 
Santiago Gonzá lez , N . 
Isidoro Soto, N . 
Sandalio Soto, N . 
Nicolás López , N . 
Leopoldo Garcia , N . 
Ensebio Garcia , N . 
Sandalio Soto, N . 
Luieano Gu t i é r r ez , N . 
Vicente Garcia , N . 
Caín ino, N . 
Santiago Gonzá lez , N . 
Ensebio Garc ía , N . 
Isidoi-o Soto, N . 
Carretera, N . 
Ambrosio Santos, de Valverde 
Ambrosio Santos, de i d . 
Nicolás López , N . 
Vicente Garc ía , de Valverde 
Lueiano Gu t i é r r ez , de i d . 
Isidoro Soto, de i d . 
Cándido Gut ié r rez , de i d . 
Tndak'cio Soto, de id . 
Camino, N . 
Comunes, N . 
Manuel Alonso, de Valverde 
Soto, N . ' 
Ensebio Garcia, N . 
Leopoldo Garcia, N . 
Camino, N . 
Lorenzo'Soto, de Valverde 
Agapito Nicolás,' de id. 
Leopoldo Garcia, de id. 
Santiago González, de id. 
María Angela Canes, de id. 
Manuel Soto, N . 
Lorenzo Soto, N . 
Ensebio Gareía, de Valverde 
Gertrudis Alonso, de id. 
Teodosio Casado, N . 
Sandalio Soto, de Valverde 
Rafael San Miguelj.de id. 
Francisca Nicolás , de id. 
Leopoldo García, de id. 
Teodosio Casado, de id. 
Camunal, N . 
Isidoro Soto, de Valverde 
Ensebio Garcia, de id. 
Feliciano Cañas, de id. 
Diego Garcia, de id. 
Luciano Garcia, de di. 
Miguel Garc ía , de id. 
Miguel Garcia, de id. 
Carrizo, de id . 
Camino, N . 
Hermenegildo Garcia, de Valverde 
Domingo Aldea, de id. 
Hermenegildo Garcia, de id. 
Domingo Pérez, de id. 
Eugenio Cañón, de id. 
Domingo Aldea, N . 
Restituto Alvarez, de Valverde 
Hermenegildo García, N . 
Diego Garcia, N . 
Sebastián Soto, de Valverde 
Francisca Nicolás , N . 
Feliciano Cañas, N . 
Manuel Fernández, N . 
Domingo Aldea, N . 
Diego Garcia, N . 
Agapito Soto, de Valverde 
Restituto Soto, N . 
Teodosio Casado, N . 
Feliciano Cañas, N . 
Domingo Pérez, N . 
Eugenio Cañón, N . 
Restituto Soto, de Valverde 
Domingo Aldea, N . 
Miguel Garcia, N . 
Manuel Gsnzilez, de Valverde 
Domingo Gutiénrez, de id. 
Marcos Santos, de id. 
Común de id. 
Isidoro Soto, N . 
Domingo Pérez, N . 
Rafael San Miguel, N . 
Leopoldo García, N . 
Isidoro Soto, N . 
Marcos Santos, N . 
Domingo Gutiérrez, N . 
Luciano García, N . 
Francisca Nicolás , ¡N. 
Camino, N . 
Isidoro Soto, N . 
R E l . A C I Ó X D E P B O l ' I E T A B I O S D E V A L -
V E R D E A B O D L E D O 
NoiiibreN y pueblos a que pertenecen 
Indalecio Cañas, de Valverde 
Santiago González, de id. 
Agapito Nicolás, de id. 
Vicente García, de id. 
Gerardo, de id. 
Marcos García, de id. 
Francisco Crespo, de id. 
Antonio Valerio, de id. 
Pablo Santos, de id. 
Leonardo Gutiérrez, de id. 
Mariano González, de id. 
Común de id. 
José Alvarez. de id. 
Camino de id. 
Feliciano Cañas, de id. 
Francisco Nicolás , N . 
Enrique Santos, N . 
Laureano Santos, N . 
Agapito Nicolás , transformador a 
San Miguel 
Camino, N . 
Gerardo García, de Valverde 
Primitivo González, de id. 
Fabián Pérez, dé id. 
Marcos Gárola, N . 
José Alvarez, N . 
Pablo Santos, de Valverde 
Fabián PérBz, N . 
Dionisio Garcia, de Valvorde 
Miguel Soto,'N. 
Mariano González, N . 
Camino de Valverde 
Agapito Nicolás , de id. 
Sebastián Soto, de Oncina 
Francisco Nicolás, N . 
Laureano Soto, N . -
Enrique Santos, N . 
Comunal,' N . : ' 
Marcos Garcia, N . 
Miguel Soto, de Montejos 
Mariano González, N . -
Gregorio Martínez, de Valverde 
Pablo Santos, N . 
Hermenegildo Gutiérrez, de San 
Miguel 
Domingo Gutiérrez, N . 
Pantaléón González, de San Miguel 
Manuel Gutiérrez, N . 
Claudio Rodríguez, de San Miguel 
Santiago León, N . 
Pantaléón González, N . 
Bonifacio Soto, de Montejos 
Miguel Soto, N . 
Mariano González, N . 
Marcos Garcia, de Valverde 
Pablo Santos, N . 
Fabián Pérez,' de Valverde 
Comunal de id. 
Genaro González, de id. 
Primitivo González, de id. 
Pablo Santos, de id. 
Matías López , do id. 
José González, de Robledo , 
Dionisio Fidalgo, de id. 
Gabriel León, de id. 
Santiago León , de San Miguel 
Tomás López, de Valverde 
Bernardo López , de id. 
Tomasa García, de id. 
Eugenio Cubillos, de id. 
Cipriano Gutiérrez, de id. 
Mal-celo Cañón, de id. 
Cipriano Gutiérrez, de id. • 
Domingo Gutiérrez, de San Miguel 
Manuel Gutiérrez, de id. 
Cristóbal León, do Robledo 
Melchor León, de id. 
Ignacio González, de Valverde 
Comunal de id. 
Camino, N . 
Domingo González, do Valverde 
Fermina González, de id. 
Franeísco Gutiérrez, de Robledo 
Blas González , de id. 
Dimas González, de id. 
IÍO t^ e «e Hace públieo pava ^uv. 
lata personas o entidades que s,. 
crean perjudicadas con l a petición, 
puedan formular las reclamaciones 
que crean pertinentes, y he resuelto 
que esta petición se publique en el 
B O L E T Í N O F I C I A L de la pi-ovincía, 
señalándose un plazo de treinta días 
para la presentación do aquellas 
reclamaciones; advirtiendo que el 
proyecto de esta petición se hal ía 
de manifiesto en la Jefatura 'I" 
Obras Públicas, cu horas hábiles de 
oficina. 
L e u » , á 4 de enero de 1!1¿5. 
Joné IlatTttnco Ctitahí 
Imp. de la Diputación provincial 
